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Liste over begravede i København 1677 og 1682—92.
Af C. Behrend.
Nedenfor meddeles en Fortegnelse*) over henved 100 Personer,
som er blevne begravede i Aarene 1677 og 1682—92, ledsaget for de
flestes Vedkommende af korte Biografier; her er ikke blot Biografier
af andetsteds fra bekendte Personer, men ogsaa af saadanne almin¬
delige Borgere, som man ellers vanskelig finder Oplysning om.
Ved hver Person er tilføjet Navnet paa den Præst, som holdt Lig¬
talen, og Teksten for Prædikenen. Den synes at være udskrevet af en
Bog, som til Præstens Oplysning indeholdt Momenter om de afdødes
Slægt og Levnet. Bagest har en Frandtz Anderssen Bohl skrevet,
at han har udskrevet dette efter en Vens Bog d. 12. Marts 1684.
Bogen angaar vistnok kun de fra Frue Kirke begravede, da de
fleste Taler er holdte af denne Kirkes Præster: Henr. Bornemann,
Sognepr. 1675—83, siden Bp. i Aalborg og Kbhvn., I. A. Bornemann,
Sognepr. 1683—98, Chr. Lauridsen Mariager, Kapellan 1686—1706;
dog nævnes ogsaa et Par Gange Præster fra andre Kirker: Alb
Foghsen With, Præst ved Trinitatis Kirke 1684—1715, Mich. Hen¬
richsen Tisdorph, Præst ved Nicolai Kirke 1660—1701, Fr. Plum,
Præst i Gentofte 1672—1728, Es. Fleischer, Præst ved Helligaands
Kirke 1665—97. (Teksterne er her udeladte, og Præstens Navn er
sat i Parenthes. [B. = Bornemann].)
Anno
1677. 22. Martij oflver Borgémester Christen Caspersen Schöler af
Kiöge.1) (H. B.)
— 23. Aug. oflver Andersz Bendtsens Hustru vdi S. Peder Stræde.
— 29. Aug. ofver Mr. Daniels Asbach Chirurg. Datter.1) (H. B.)
— 21. Sept. ofver Nielsz Snedker i Store St. Clemmedstr.3) (H. B.)
1682. 7. Apr. ofver Peder Munch Bröger. (H. B.)
— 20. Apr. oflver Søfren Jensen, Juul- och Vognmand. (H. B.)
— 5. Julij ofver Fridrich Knudzen Wiinhandlers Hustru. (B.)
— 22. Augustij ofver Mickel Clauszen Byskriffver. [Blev Byskr.
1659.] (H. B.)
1683. 7. Febr. oflver Didrich Raszmuszen Kiöbmand. (H. B.)
— 9. Martij offver en studiosus. (H. B.)
*) Findes i et Haandskr. (Ny k. S. 8° 371), der desuden indeholder en
længere Biografi af Jesper Friis til Ørbæklund, | 1643, og en kortere af Wentzel
Rothkirck.
x) var tillige Assessor i Højesteret, Fader til Gehejmeraad Caspar Schøller.
2) Bart.skær Adam Daniel Aspach boede paa Hjørnet af Klædeboderne og
Nørregade; g. m. Bartskær Morten a Møinichens Datter Karna.
3) omtr. hvor nu Frederiksberggade gaar.
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[1683.] 29. Oct. offfver Jensz Jenszen 011 och Wiinskiencher i Krant-
zen.4) (I. A. B.)
1684. 18. Febr. offver Mag. Jensz Justsen.6) (I. A. B.)
— 23. Apr. offver Peder Simonszen Klocker til Vor Frue.
(I. A. B.)
— 16. Dec. ofver Christen Matzens Hustru i Lavendelstr. (I. A. B.)
— 19. Dec. offver Gabriel Jacobszen Skibskriffver. (Jens Hans.
Vinter.)6)
1685. 12. Mar. offver Hans Nielsen Tömmermand, som i en Hast
nedstyrte och døde. (I. A. B.)
■— 26. Mart. ofver Dronning Sophia Amalia. (I. A. B.)
— 6. Aug. oflver Søster Sa. M[ag.] Erick Olufsen Torms.')
(I. A. B.)
— 30. Oct. offver Jens Andersen. (I. A. B.)
— 6. Nov. offver D[r.] Wislebens8) Hustru. (I. A. B.)
1686. 15. Jan. offver Raszmus Bysing9), Sogneherre paa Christians-
hafn. (I. A. B.)
— 26. Febr. oflver Eiler Stuur Kiöbmands Hustru. (I. A. B.)
— 2. Junij offver Bertel Jeszperszen Kiöbmand. (I. A. B.)
— 2. Aug. ofver Maren Jørgensdatter, Peder Aagesen Hiul-
mandz, fød i Torril i Hadzherrit vdi Jylland. (I. A. B.)
— 17. Sept. oflver Mag. Richert Hansen Nordhuusz, øfver[sjt Ca-
pellan til v. Frue i Kiøbenh., føed 1622; hans Fader var Chr.
4ti Staldmester, gich i Skole i Ribe oc i Kiöbenhafn, hafde
studerit til "Wittenb. oc Leibzig 3 Aar, blef Capellan 1654,
hafde Bröllup 56. och 4 Börn, var Nederst Capelian 26 Aar,
öfverst 6 Aar. (I. A. B.)
— 27. Sept. offver Mag. Jens HansenVinter, Sognepræst til Holmen,
føed i Kiöbenhafn 1632, gich i vor Frue Skole, blef Capelian
paa Christiansh. 1660, gifft samme Aar, Cap. til Holmen 1663
och Sognepræst 1676. Hans 1ste Hustru døde 1670, hafde med
hende 2 Søn., 2 Døtr.; blef gifft samme Aar igien, med huilchen
Hust. hand fich 4 Søn. oc 4 Døtre. (I. A. B.)
— 30. Dec. ofver Just Fröiling Kiöbmand, føed i Kiöbenhafn
1633, lærde Smede Haandverck, reiste derpaa, blef Mester i
Lauget, hafde Brøllup i Malmøe 1658, lefde med den første
Hustru 19 Aar, hafde med hende 9 Børn, hafde Brøllup igien
1678, hafde med hende 3 Børn, af huilke det sidste (en Søn)
blef føed effter Faderens Døed.
1687. 7. Janv. ofver Lauritz Biørnsen Brøggers Hustru Karen An-
dersdater, fød i Kiøbenh., var 21 y2 Aar och 12 Dage, gifft i
8 Maaneder. (I. A. B.)
4) der nævnes et Værtshus af dette Navn i Skindergade.
s) Jens Justesen Berg, Præst ved Trin. Kirke 1656—84.
') Sognepræst ved Holmens Kirke 1676—86, t 17. September 1686, se
nedenfor.
7) Sognepræst ved Frue Kirke Erik Torm, t 1667, var gift med Ole Worms
Datter Søster.
8) Borgmester i Nykøb. P. Lunds Datter Anna var først gift med Dr. jur.
Dan. Faber, derpaa med Dr. med. Henn. Arnisæus, f 1636, og endelig med Prof.
theol. Dr. Jørg. Witzleben, der døde 1676.
®) Rasm. Byssing, Sognepræst, yed Frelsers Kirke 1659—86.
10) Kapellan ved Frue Kirke 1680—86.
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[1687.] 20. Jan. ofver Jørgen Gregersen Broger og Ofverformynder,
føed i Kiøbenhafn 1637, 16. Martij, gifft 1668, 9. Julii med
Hans Knudzen Leegaard11) Raadm. Dater, hafde 4 Sønner,
3 Døtre, gich til Skriffte d. 4. Jan. men kom iche i Kierchen om
anden Dag. (I. A. B.)
— 21. Jan. offver Jonathan Wrtekremmers Hustru, som døde i
Barnsnød, føed i Kiøbenh. 1660, hafde Brøllup 1681, 10. Maij,
hafde 2 Døtre. (I. A. B.)
— 24. Jan. offver Markus Michelsen Brøger, barnfød i Kiøbenh.
1641 6. Mar., hafde Brølup 1669 med Suend Laumand Brøgers
Dater, och Børn 2 Døtre. (I. A. B.)
— 26. Jan. offver Hr. Jens Tranis1") Søn i Wdbye, Daniel, som
tiente welb. [Prof.] P. Winding, føed 1668, 9. Jan. (Chr. Ma¬
riager.)
— 10. Febr. offver Anne Christophersd. Hering fød i Kiøbenh.
1664, 28. Jun., gifft med Asmus Brun Snedker 1680 i Maij,
blef Enche 1686 i Maij, gifft samme Aar med Hans Christensen
Snedker, hafde ingen Børn. (B.)
— 14. Febr. ofver Karen Christensdatter, fød i Kiøbenh. 1630,
5. Sept. gifft med Laue Tommesen Tømmer[svend] 1650 i
Mar., hafde med ham 11 Børn, 7 Sønner 4 Døtre, indtil 1669,
hafde Brøll. med [Kæmner] Hans Levesen 1670 i Oct., hafde
med ham 2 Døtre. (Mag. Albrect Fogsen.)
— 15. Febr. offuer Peder Lercke Brøger, føed i Jylland ved Ran-
dersz i Wdbønne18) 1632. 12. Apr.; gifft 1664 med en Brøger
Encke, som hand hafde 19 Aar, siden 1682 med Anne Nielsz
Bagges. (Mag. Es. Fleischer.)
— 21. Mart. ofver Karen Tommesdater, som var Tommes Tome¬
sens Dater, fød i Kiøbenh. 1602, 13. Dec., haffde Brøllup med
Oluf Jensen Brøger 1629 i April: med hannem en Datter, hun
lefvede wdi Egtestand 34 Aar 10 Maaneder, i Enchestand 2ä
Aar 3 Vger. (I. A. B.)
— 25. Mart. Offver Christen Lynge, føed i Halland i Wæsinge
Præstegaard 1658 den 8. Oct.; hans Fader var Hr. Bendt...14);.
hand var 4 Lexie Hører i vor Fr. Skole. (Chr. Mariager.)
— 15. Apr. offver Hr. Jens Jacobsen16) øfrst Capellan til Ste.
Nicolai Kierche, fød 1618 i Halland; hans Fader var Præst til
Snøstrup og Trynninge; hafde 3 Hustruer, med dem 17 Børn;
den sidste, Engelke Friis, som var Renteskr. Sivert Frisis
Datter hafde hand 23 Aar, med hende 8 Børn, med di andre
9 Børn, af disse var endnu 12 lefvende. Hand var i Siell.
Capel. i 5 Aar och til S. Nicol. Kirche 42 Aar.
— 31. Maij ofver Jørgen Geuszmer, Studiosus medicus, føed paa
Als 1605. Hans Fader var Førstens af Sønderborg Fiskmester,
hed Peder Geuszmer; var wdj Wartow 40 Aar. (Alb. Fogsen.>
11) Hans Knudsen Leegaard blev Raadmand 24. Nov. 1677; han boede i
Nr. 14 paa Gammeltorv; begravet 8. Maj 1688, se d>':r.
12) Jens Olufson Trane var Præst i Udby Sjælland 1654—81.
13) maaske menes Udbyneder i Randeis Amt.
") I Vessinge i Halland var der c. 1650 en Præst Bengt Pedersen.
l5) Jens Jacobsen angives hos Wiberg at have været Præst ved Nikolaj:
Kirke 1659—77; efter hvad her staar, var han der til 1687.
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[1687.] 3. Junij ofver Niels Bertelsen, føed i Jylland i Bølle Herrit 1
Lundenes Ampt 1620 d. 13. Dec., gifft 1662 i Nov., som varede
i 22 Aar; anden Gang gifft i 1 y2 Aar. (I. A. B.)
— 6. Junij ofver Jens Turesen Klocher til Slottet, føed i Blegind
i Mørum Sogn i Gulringe 1604 H. tre Kongers Dag, Faderen en
Bonde, Ture Jensen, som døde begge [Forældre?] i hans 3die
Aar, kom til Søllisborg1") til sin Faster, som hafde Klocheren,
gich der i Latin Skoele til sit 14 Aar, kom saae til Lund i Skoele,
gich der i 14 Aar, kunde ey diponere for Mangel, kom saa til
Kiøbenh., lærde Bogtrøcherhandverck i 3 Aar hos Salomon
Sartor, arbeidet saa 7 Aar hos Melkor Marsen17), blef saa for-
schrefven till Søllesburg at betiene Klocheriet for sin Faster,
som varede 2 Aar, da hun døde i sit Alders 110 Aar, blef saa
forschrefven til Kiøbenhafn af D. Peder Winstrup18) at trøche
C 4ti Bibel; gifft med D. Olle Worms Pige Maren Jensd. 1641,
hafde med hende 2 Døtre, blef saa klar paa Accademiet, bekom
et Degne Kald i Skaane, som hand hafde 2 Aar og ved Sven-
schens Indfald blef reeommenderit til Kiøbenhafn 1654, d. 6.
Sept. 1655 forandredis ved Døden hans Egteschab, blef gift
1657 med Peter Mutzfeldz19) Pige, hafde med hende 2 Søn¬
ner. (I. A. B.)
— 8. Junij ofver Anne Lauritzdatter, Holger Knudsens, fød i
Odense 1664, 25 Maij; Faderen var Grofsmed, gifft 1685 i
Febr., 2 Døtre. (B.)
— 17. Oct. ofver Povel Suendsen Billenberg, Hutstafferer, føed
i Skaane i Rønnebierg Herrit i Billebierg 1619 31. Dec.; Faderen
Her Suend Povelsen Prest til Billebierg og Tirup [c. 1610—30],
Moderen Else Clausd.
— 14. Novbr. ofver Margrete Andersdater føed i Kiøbenh. 1620
17. Apr., Faderen Anders Oelsen Kiøbmand, Moderen Gier-
trud Rasmusdater, gifft 1654 med Hans Larsen Holst, paa 5 %
Aar, hafde 2 Sønner 2 Døtre, gifft igien 1661 med Johan Johan¬
sen Kiøbmand paa 1 % Aar, wden Børn; hand druchnede i
Østersøen. (B.)
— 29. Novbr. ofver Matz Knudsen Bager og Rackel Pedersdat-
tersz Datter Anne, føed i Kiøbenh. 1665. 25. Mar. (B.)
— 9. Dec. ofver Mag. Oluf Skanch, Præst til Rødoure og Brøns-
høy, føed i Trunhiem 1653 i Nov. Faderen Oluf Fastiesen
Raadmand, Moderen Elsebe Natansdater. Blef Skibspræst
1674, siden blef Præst der til Steden 1682, gifft 1683 med Hr.
Clausis Datter i Brønshøy, hafde med hende eet Barn, som
endnu ey var kommen til Verden. (Fr. Plum.)
— 21. Decbr. ofver Jørgen Christenszen Bager, føed paa Als
1640, lært Bagerhandverch i Sønderborg 1659, blef gift med Ane
Pedersdater, Enche i Bager Ampted 1678 d. 3. Julij, hafde
med hende 5 Børn. (B.)
ie) Solvisborg.
") Melchior Martzon, f 1654, blev efter Sal. Sartor (f 1644) Universitetets
første Bogtrykker; begge, der var ansete Bogtrykkere, arbejdede paa Chr. IV's
Foliobibel.
18) Peder Pedersen Winstrup blev Bp. i Skaane 1638, | 1679.
w) antagelig Griffenfelds Morfader.
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1688. 2. Jan. ofTver Anne Hans Datter Huusum, fød i Kiøb. 1653
d. 1. Sep. Fad. Hans Hanszen Huusum Skreder, Moderen
Marta Hansdater, gifft 1674 vdi Aug. med Anders Gudmansen
Brøger, som døde 1684, hafde med ham 8 B. 6 Sønner og 2
Døtre, gifft igien 1686 i Dec. med Anders Svendsen Kiøbmand,
hafde med ham en Dater, som hun døde effter. (B.)
— 4. Jan. ofver Mag. Søfren Søfrensen Archtander"), Præst til
Nye Holl[ænder] Bye og Tysk Præst til Christiansh ; hand blef
brent ihiel af et Lys tredie Juuledag, da hand hafde præket
2 Gange om Dagen og giort en Wielsze og studerit til Onszdags
Præken; føed i Fotte'?J Fogderi ved Arndal i Norge 1649. Kom
vd 1671 och var Legations Præst hos Hr. Marcus Giøe21) i
Frankrig og Engeland, blef siden Skibs Præst og siden Tysk
Præst. (I. A. B.)
— 23. Martij ofver Trulsz Vognmands Hustru, fød i Fyen 1632,
1. Nov., gifft 1671 med Niels Tommesen Blaa, hafde med ham
4 Børn, gifft igien 1683 med Truls Wognmand. (Chr. Mariager.)
— 8. Maij ofver Hans Knudsen Leegaar Raadmand, fød i Holst-
bro 1619 d. 21. Sept. Hans Fader var Knud Hansen Leegaar
Borgm. sammesteds, gifft 1650 d. 6. Jan. med Kiersten Jens-
dater, hafde 12 Børn, 7 Sønner, 5 Døttre. (Es. Fleischer.)
— 31. Maij ofver Ellen Pedersdatter Christen Povelsen Smeds,
fød i Halland i Quibille Sogn ved Halmsted 1610, gifft 1641 med
en Smed, som hun hafde 3 Aar, med den 2 Børn, gifft igien
1647 med en Smed, hafde ham i 3 Aar og med ham 2 Børn,
gifft igien 1653 med Christen Povelsen foruden Børn. (I. A. B.)
— 11. Junij ofver Tommes Jensen, forrige Brygger, fød i Harsløff
1610; Faderen Jens Hansen, Moderen Anne Tommesdater;
gifft med Anne Mortensd. 1642; hafde hende 26 Aar vden
Børn, gifft igien 1676 med Sophie Jensdater, hafde med hende
2 Børn. (B.)
— 12. Junij ofver Ellen Nielsdatter Christen Matzen Kiøbmandz,
fød paa Christiansh. 1649. Faderen Niels Povelsen Skipper,
Moderen Birgete Jensdatter, gifft 1673, hafde 4 Br. (Gert
Winiche.)
— 18. Junij ofuer Præsident Peder Resen"), føed i Kiøbenhafn
1625 17. Junij, døde 1. Junij 1688 ved 5 Slet om en Fredag
Aften. Enhuer er hans Bedrifter bekient. (Mag. B.)
— 28. Augustij offver Clausz Iffversen23) Raadmand, fød i Assens
1624 d. 23. Apr. tient vdj en Krambod i Odense 3 Aar, tient
Lyder Styfken for Dreng 8 Aar, for Svend 6 Aar, gifft 1655
med Peder Juuls Stifdatr. Margrete Jensdater, som vared i 3
20) kaldes hos Wiberg Søren Andersen Arctander, tysk Kap. ved Frelsers
Kirke 1684—88.
21) Gehejmeraad Marcus Giøe var Gesandt 1669 i Haag og 1672 i Lon¬
don.
2Z) Peder Hansen Resen (1625—88) Prof. juris, Højesteretsassessor, Præ¬
sident i Kbhvn. Forf. af Inscriptiones Hafnienses og Atlas Danicus. m. m.
G m. Anna Mejer se under 19. Dec. 1689.
23) Klaus Iversen Klædekræmmer blev Raadmand 31. Juli 1688.
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[1688.] Aar, med hende 2 Børn, giflt igien 1661 med Raadmand Wil¬
lum Fiurens24) Dater, som vared 16 Aar, med hende 8 Børn,
gifft igien med Sophie Davidsdatr. 1678 vden Børn. (M.
Michael [Henrichsen Tisdorph?])
— 29. Aug. ofver Maren Eskildsdatter, fød i Kiøb. 1619 19 Oct.,
hendis Fader Eskild Jensen") Byefoget; giflt med Povel Chri¬
stensen Assessor i Admir. Collegio 1643, som døde 1676, hafde
7 Børn. (I. A. B.)
— 10. Sept. ofver D. Hans Leth2"), Kongens Hof-Prædicant,
føed i Jylland 1625 d. 8. Febr. Faderen Hr. Søfren Nielssn Leth
Præst til Wegerslef og Willersøe Sogner i Aars Stifft, Moderen
Karen Svendsdater, som hafde tient Hr. Jørgen Brahe 7 Aar,
hafde Brøllup med hende27) 1657, 19. Mar. och hafde hende 13
Aar; bleff Præst til Ringe og Hæringe Sognet i Fyn 1656, hafde
9 Børn, 8 Sønner 1 Dater, gifft anden Gang 1675 20 Apr. med
Anne Jacobsdater, Raadm. Jacob Andersens Dater, som tilforn
hafde Ko. Ma. Ridefoget Fridrich Fridrichsen; hafde med
hende 1 Dater, blef Slodspræst d. 23. Feb. 1668. (I. A. B.)
1689. 5. Mar. ofver Adam Daniel Asbach28) Chirurgus, føed i Ba¬
chara 1629 18. Jan. giflt 1655 17. Juni med Karen Mortens-
dater v. Mønchen [o: Møinichen]; hafde 4 Sønner, 3 Døtre.
(I. A. B.)
— 22. Maij ofver Maren Raszmusdater Thoer Andersen Brøggers,
føed i Jylland 1621 12. Apr., kom til Kiøbenh. at tiene, da
hun var 14 Aar, gifft 1650 med Ped. Nielsen Portener i Wester
Port, som varede 14 Aar, med 7 Børn, 4 Sønner og 3 Døtre,
gifft igien 1664 med Thoer Andersen Brøger, varede 24 Aar
med 1 Søn. (I. A. B.)
— 24. Maij ofver Søfren Pedersen, Naglsmed, fød i Kiø.b. 1646
1. Nov., kom til Handverck, da hand var 12 Aar, gifft 1676
med Anne Berentzd., varede 3 Aar vden Børn, giflt igien 1683
med Giertrud Jensdater, varede 3 Aar vden Børn; hand kom
sielden i Kiercben. (I. A. B.)
— 14. Junij ofver Peder Tuesen fød i Vinge vdi Jylland 1604
6. Febr. Fad. Tue Pedersen, Moderen Inger Nielsdater, gift
1643 10. Sept. med Inger Nielsdatter, varede 34 Aar och 7
Børn, 4 Sønner 3 Døtre; sad Encke 12 Aar['?]; døde 9. Jun.,
da hand gich af Kierche, thi hand var en Guds Mand. (I. A. B.)
— 8. Julij ofver Bent Andersen Slagter, fød i Kongsbacke29)
1632, gifft 1664 med Maren Christensd., varede 21 Aar vden
Børn, gifft igien 1686 med Karen Carlsd., hafde med hende 2
Døtre. (I. A. B.)
5. Aug. ofver Anne Christensd., Peder Brynoldsen Brygers,
24) blev Raadmand 13. Aug. 1660. "j" 16. Juli 1664.
26) Eskil Jensen blev Byfoged 1629, t 1637.
26) Hans Leth, f. 1625, var kgl. Konfessionarius 1668—88.
27) her er udfaldet Navnet paa hans første Hustru Anne Henningsdatter.
28) Aspach, se 2).




[1689.] fød i Riibe Stifft i Sall Præstegaard30) 1663 i April, gift 1684
7. Nov. med 2 Børn. (I. A. B.)
— 6. Sept. ofver Gundel Andersd. Buge, fød i Halland vdi Frølinge
Sogn i Fars [o:Färs?| Herred 1626, Faderen Anders Jensen Buge,
Moderen Birgete Olufsd., var hiemme i 18 Aar, tiente her i
Kiøbenh. 14 Aar hos 4 Mænd, giflt 1658 med Stephen Haagen¬
sen med 6 Børn vdi 10 Aar, var siden i Egteskab 7 Gange vden
Børn, af huilche den Sidste Jens Nielsen Vrup hun hafde Brøl¬
lup med 1683, 12. Febr. (I. A. B.)
— 9. Sept. ofver Mag. Henrich Skach31), fød paa Gulland i
Wisby 22. Dec. 1630. Faderen Mag. Henrich Henrichsen
Skach, Præst og Provst i Wisby; er holt til Latin Skole fra 10de
Aar, deponered til Upsal i 19de Aar, blef Rector Schole i
Wisby, siden Sognepræst og Provst 16 Aar, Bisp 4 Aar, giflt
1659, vared 1 Aar, med en Søn, som er Rector Schole i Kerte¬
minde, gift igien 1662, varede 20 Aar, med 9 Børn, di 6 lefver
i Armod og hand self i Krigen blef landflygtig. (I. A. B.)
— 25. Oct. ofver Peder Jørgensen Brendevinsbr., fød i Sielland
i Tybierg Herred vdi Hellemagle 1646, 4. Aug., Faderen Jørgen
Pedersen, Moderen Anne Andersd., var hiemme 18 Aar, kom
saa at tiene i Kiøb. paa Bryggeriet, giflt 1680 med Karen Anders
Andersens, hafde med hende 2 Sønner, giflt igien 1687 med
Markus Jørgensen Skomagers Datter vden Børn. (I. A. B.)
— 8. Novbr. ofver Søster Anne Pedersdatr., fød i Kiøb. 1652,
giflt med Hansz Pedersen Pedel, hafde ham 2 Aar med 2 Sønner,
giflt igien med Peder Jonsen Pedel 1675, hafde med ham 3
Sønner och 2 Døtre. (I. A. B.)
— 21. Novbr. ofver Peder Hansen Skiønning Brygger, fød i Jylland
1630, d. 21. Sept. Hans Fader var Degn, var hiemme 10 Aar,
kom siden hid til Staden, seilede i 15 Aar, gifft 1661 med Kier¬
sten Matzdatr., hafde hende 15 Aar og 9 Børn — 6 Sønner 3
Døtre — gifft igien med Maren Hansdater 1676 vden Børn,
var en smuch gammel Mand, men blef beschylt af Sa. P.
Resen offentlig paa Raastuen at forsoer sig med at vidne och
taugde der til. Gud maa wide alting. (I. A. B.)
— 19. Decbr: ofuer Fru Anne Mejer Sa. Peder Resens32), føed i
Ezehow Ao. 1625, gifft trende Gange, blant huilche hun haffde
Resen i 34 Aar. (B.)
1690. 8. Maij ofver Jens Pedersen Arbeidz Karl, føed i Koller33)
Præstegaard ved Randers 1657. Faderen Hr. Jens Peder-
son, Moderen Maren Larszd. (Chr. Mariager.)
30) i Sal var der en Præst Chr. Pedersen Nørkiær 1661—78, altsaa antagelig
hendes Fader.
S1) Henr. Schacht, Præst i Wisby, havde udg. et pseudonymt Skrift, der
formentes ærekrænkende for den svenske Statholder, hvorfor han blev lands¬
forvist og drog til Kbhn. Hans Søn var Math. Schacht, Forf. af Musicus danicus
og naturv. Skrifter.
32) Anna Mejer f. i Itzehoe 1625 var først gift med Mich. Uppenbach,
f 1645, derpaa med Paul Duus, f 1654, 3) med Peder Resen, se 22).
33) maaske Kolind i Banders Amt, hvor der var en Præst Jens Pedersen
Wistofte, der dog angives at være død 1655.
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Anno
[1690)] 27. Maij ofver Liszbeth Pedersdatter, Anders Børgesen Brøg¬
gers, føed i Kiøbenhafn 1661, 16. Mar., giftt 1678, hafde 5
Børn, en Søn, 4 D. Faderen var Ped. Nielsen Portener i W.
Port, Mod. Maren Raszmd.®4) (I. A. B.)
— 13. Junij ofver Margrete Schumacher36) D. Hans Baggers, føed
i Kiøbenhafn 1648, 20. Aug. Faderen Jochum Schumacher,
Moderen Maria Mutzfeld; gifft med Mag. Jacob Faber 1668,
hafde ham 5 y2 Aar vden Børn, gifft igien med D|r.] H. Bager
1674, 18. Nov., hafde med ham 3 Børn — 2 Sønner oc en
Daatter. (I. A. B.)
— 4. Julij ofver Maren Jensdatter, Jørgen Langholt Bagers,
fød i San^bye") i Hamrum Herrit vdj Jylland 1612, 8 Juni.
Pinsd. gifft med Peder Andersen d. 12. Maij 1651, hafde ham
15 Aar med 5 Børn, gifft igien 1667 med Jørgen Langholt
Bager, hafde ham 23 Aar, vden Børn. (Mich. Henrichsen
[Tisdorph?])
8. Julij ofver Maren Jenszd. Oluf Hansens, føed i Aarhuus 1643
gifft med Jens Wigant 1677, hafde ham 15 Vger, var Enche %
Aar, gifft igien med Olle Hansen Wognmand, hafde ham 12
Aar vden Børn. (I. A. B.)
— 12. Sept. ofver Anders Rafn Iszl[andsk] Kiøbm., føed i Hol¬
stein 1603, 29. Oct. Fadderen Jens Nielsen Raffn, var hiemme
17 Aar, blef vdschrefven i den Keyszl. Krig oc fangen vnder
Keyseren, eliter Krigen kom hid til Staden oc tiente for Dreng,
Karl, Under- oc Ober Kiøbmand paa Iszl. 40 Aar, fich Giflter-
maal fra Holstein 1646 med Sidsel Willumsdatter, hafde med
hende 4 Børn paa 7 Aars Tiid, gifft igien 1655, som vared 34
Aar vden Børn. (Mich. Henrichsen [Tisdorph?])
1691. 20. Martj ofver Hans Hansen, Skredder, fød i Riber Stifft
1612, lært Handverch i Kolding, reist vdenl. i nogle Aar, gifft
med Maren Raszmusdater Skreder Enche 1641, hafde hende 32
Aar med 4 Sønner en Dater. (B.)
— 20. April ofver Christen Nielsen Brand Capitain och Tømmer-
mandz Hustru Anne Povelsdater føed i Kiøbenh. 1666 d. 12.
Jan., gifft 1683 och hafde ingen Børn. (I. A. B.)
— 24. September ofver Kirstine Hansdatter Frøling, fød i Kiøben¬
hafn 1670; hendis Fader Hans Frøling Kiø[b]mand, Moderen
Kirsten Hansdatter. (I. A. B.)
■— 27. Oct. ofver Kiersten Christensdatter, Jens Nielsens, føed i
Yeyel 1645. Faderen var Hr. Christen Christensen Sognepræst
ibm., Moderen Maren Laurisdatter, gifft 1685 vden Børn.
(I. A. B.)
•— 10. Nov. ofver Maren Lauritzdater, Jørgen Christophersen
Vædsetters, føed i Mors i Jyll. 1625, gifft 1667, hafde en Søn.
(B.)
34) Forældrene omtales under 22. Maj 1689.
35) Margrete Schumacher, Griffenfelds Søster, var gift med Sognepr. ved
Frue Kirke Jac. Faber og derpaa 1674 med hans Efterf. Hans Bagger senere
Sjællands Bp.




[1691.] 27. Nov. ofver Liszbeth Jochumsdater, Simon Krickis, føed i
Kiøb. 1626 d. 16. Nov., Faderen Jochum Rotgitter, Moderen
Anne Pedersd., gifft 1648, 4. Dec. hafde 9 Børn, 5 Sønner 4
Døtre, har verit Enche siden 1679. (I. A. B.)
— 30. Nov. offver Fridrich Knudzen Gamborg3') føed i Kiøben-
hafn 1650 23. Julij. Faderen Knud Olsen Gamborg Vintapper,
Moderen Giertrud Jensdatter, hafde studerit til hans Alders
15 Aar, lært siden Fasbinderi, gifft med Apolone And.dater
1675, hun døde 1682, hafde 4 Sønner; hand døde hastig af en
langvarig Brøstsiiige. (I. A. B.)
1692. 6. Maij ofver Hans Stensen, Kiøbmand, fød i Malmø 1649 i
Febr., Faderen Steen Hansen, Moderen Gundil Torkildsdater;
var hiemme til hans 12. Aar, da Forældrene døde, lærde siden
Kiøbman[d]skab, giflt 1676 med en Vogn Mandz Enche vden
Børn. (I. A. B.)
— 10. Nov. ofver Maren Laursd. Jørgen Christophersen Faunset¬
ters, fød i Mors 1625, gifft 1667, hafde en Søn. (I. A. B.)3#)
— 9. Maij (1692?) ofver Christen Nielsen Resen Brant Capitain
og Tømmermand, fød i Bøfling Lehn i Resen Sogn vdi Jyll.
1622, tient siden fornehme Adel.
37) Fr. Knudsen Gamborg, Vinhandler i Godtköb ved Petii Kirke paa
Nørregade (Billede af ham i Bruns Kobenhavn II. S. 67).
38) Denne Optegnelse er en Gentagelse fra 10. Nov. 1691.
